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(: تأثیر استخدام لعبة وصف و عین إلى قدرة التكلم لطلاب الصف 3102مایریزا دیفینا )
باكنبارو.6الثاني بالمدرسة المتوسطة الأولى الحكومیة 
لھذه الدراسة ثلاث ضیغ المشكلة و ھي كیف قدرة تكلم الطلاب قبل تعلیمھم باستخدام 
راتیجیة تقلیدیة في الفصل الضبط لطلاب الصف لعبة وصف و عین في الفصل التجربة وأست
باكنبارو، كیف قدرة تكلم الطلاب بعد تعلیمھم 6الثاني بالمدرسة المتوسطة الأولى الحكومیة 
باستخدام لعبة وصف و عین في الفصل التجربة وأستراتیجیة تقلیدیة في الفصل الضبط 
، و ھل ھناك تأثیر باكنبارو6لطلاب الصف الثاني بالمدرسة المتوسطة الأولى الحكومیة 
ھام من استخدام لعبة وصف و عین إلى قدرة التكلم لطلاب الصف الثاني بالمدرسة 
باكنبارو.6المتوسطة الأولى الحكومیة 
كانت المواضیع في ھذه الدراسة طلاب الصف الثاني بالمدرسة المتوسطة الأولى 
طالب، ثم أخذت الباحثة 082فرا بقدر باكنبارو. أخذت الباحثة عشرة فصول للأ6الحكومیة 
طالبا للفصل التجربة و الصف الثامن 82العینات الفصلین ھما الفصل الثامن الثمانیة فیھ 
طالبا. تتكون 65. و مجموع العینات في ھذه الدراسة طالبا للفصل الضبط82التسعة فیھ 
القدرة على التكلم وXالدراسة من المتغیرین ھما استخدام لعبة وصف و عین للمتغیر
. Yللمتغیر
كانت الدراسة على نوع شبھ التجبة. استخدمت الباحثة الاختبار القبلي و الاختبار 
یستخدم الاختبار . تقنیة جمع البیانات ھي الاختبار. البعدي مع رص الفرقة غیر مناسبة
6میة بالمدرسة المتوسطة الأولى الحكولمعرفة قدرة طلاب الصف الثاني في التكلم
جلسات و تقدم المعاملة 6باكنبارو. الخطوة الأولى تقدیم الاختبار على الفصل التجربة نحو 
تقنیة على الفصل الضبط. ثم الخطوة التالیة قدمت الباحثة الاختبار البعدي على الفصلین.
الاختبار من خلال س ف س س الإصدار السادس عشر.-تحلیل البیانات ھي صیغة ت
أكبر من ت الجدول 573،9الملاحظة otلیل البیانات كشفت الباحثة أن بناء على تح
في المائة 1في مستوى الدلالة 2،86في المائة و 5في مستوى الدلالة 30،2
. استنبطت الباحثة أن الفرضیة البدیلة مقبولة و الفرضیة الصفریة 27،2<573،9>20،1
إلى قدرة التكلم لطلاب الصف الثاني مرفوضة أوأن ھناك تأثیر استخدام لعبة وصف و عین
باكنبارو. 6بالمدرسة المتوسطة الأولى الحكومیة 
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ABSTRACT
Mairiza Devina (2014): The Effect of Using Describe and Identify Game
toward Speaking Ability of the Second Grade
Students at SMPN 6 Pekanbaru.
This research was conducted at SMPN 6 Pekanbaru. English has been
taught by the teacher at SMPN 6 Pekanbaru by using conventional teaching
strategy to improve students’ speaking ability. Ideally, the students did not have
any problems about speaking. But, in fact some of them were still unable to speak
well. They used grammar incorrectly when speaking English. They had lack of
vocabulary to produce language orally. Besides, they have a lot of errors in
pronouncing the English words that makes the difficult understanding and need
frequent repetition to understand it. Lastly, for the fluency aspect, they speak very
slow and not smooth. The objectives of the research were to know the students’
speaking ability taught without and by using Describe and Identify game and to
know the significant effect of using Describe and Identify game toward students’
speaking ability
The type of the research used was quasi-experimental research. The writer
used pre-test post-test non-equivalent group design. The population of this
research was all of the second year students. The writer used cluster sampling by
taking two classes only as sample, VIII.8 consisted of 28 students as an
experimental class, and VIII.9 consisted of 28 students as a control class. The
technique of collecting data was test. The test was used to know the students’
speaking ability. The first step was done by giving pre-test to both of classes.
Then the writer gave treatment to experimental class for 6 meetings, while the
control class was given the conventional teaching strategy. In the next step, the
writer gave post-test to both of classes. And the writer statistically analyzed the
data by using SPSS 16.0 version.
Based on data analysis, the writer found that to is 7.789 and higher than
ttable 2.01 in significant level of 5% and 2.68 in 1%, 2.01 < 7.789 > 2.68, so it can
be concluded that Ha accepted, Ho rejected. It means that there was significant
effect of using describe and identify game toward speaking ability of the second
grade students at SMPN 6 Pekanbaru. The writer concluded that teaching
speaking by using describe and identify game was effective to be used for
improving the students’ speaking ability.
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ABSTRAK
Mairiza Devina (2014): Pengaruh dari Penggunaan Permainan Describe
and Identify terhadap Kemampuan Berbicara
pada Siswa Kelas 2 SMPN 6 Pekanbaru.
Penelitian ini diadakan di kelas dua SMPN 6 Pekanbaru. Bahasa inggris
telah diajarkan oleh guru di SMPN 6 Pekanbaru dengan strategi pembelajaran
konventional untuk meningkatkan kemampuan berbicara siswa. Seharusnya,
siswa-siswa tidak lagi mempunyai masalah dalam berbicara. Tetapi pada
kenyataannya, beberapa diantara mereka masih belum bisa berbicara bahasa
inggris dengan benar. Mereka menggunakan tatabahasa yang kurang tepat
sewaktu berbicara. Mereka kekurangan kosakata untuk mengungkapkan sesuatu
hal secara lisan. Di samping itu semua, mereka juga mempunyai banyak
kesalahan dalam pengucapan kata yang membuat susah untuk dimengerti dan
memerlukan pengulangan untuk mengerti. Terakhir, untuk kelancaran aksen
mereka berbicara tidak lancer dan kurang lembut. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui bagaimana kemampuan berbicara siswa diajarkan tanpa
menggunakan permainan describe and identify, bagaimana kemampuan berbicara
siswa diajarkan dengan menggunakan permainan describe and identify, dan
apakah ada dampak yang signifikan dari penggunaan permainan describe and
identify terhadap kemampuan berbicara siswa pada kelas 2 SMPN 6 Pekanbaru.
Populasi dari penelitian ini adalah siwa kelas dua SMPN 6 Pekanbaru. Peneliti
menggunakan cluster sampling dengan menggunakan dua kelas sebagai sampel,
kelas VIII.8 yang terdiri dari 28 siswa sebagai kelas eksperimen, dan kelas VIII.9
yang terdiri dari 28 siswa sebagai kelas control.
Penelitian yang digunakan adalah penelitian quasi-eksperimental. Penulis
mengambil pre-test post-test non-equivalent group design. Teknik pengumpulan
data adalah tes. Tes digunakan dalam rangka untuk mengetahui kemampuan
berbicara siswa pada kelas 2 SMPN 6 Pekanbaru. Tahap pertama dilakukan
dengan memberikan pre-test kepada kedua kelas. Kemudian penulis memberikan
perlakuan treatment describe and identify game kepada kelas eksperimen selama 6
kali pertemuan, sementara perlakuan strategi pembelajaran konventional diberikan
kepada kelas kontrol. Pada tahap berikutnya, penulis memberikan post-test pada
kedua kelas. Teknik analisa data menggunakan rumus T-test melalui SPSS versi
16.
Berdasarkan analisa data, penulis menemukan to adalah is 7.789 dan lebih
besar dari ttable 2.01 pada taraf signifikan 5% dan 2.68 pada taraf signifikan 1%,
2.01 < 7.789 > 2.68. Maka dapat disimpulkan bahwa Ha diterima, Ho ditolak. Hal
ini berarti ada efek yang signifikan dari penggunaan permainan describe and
identify terhadap kemampuan berbicara siswa pada kelas 2 SMPN 6 Pekanbaru.
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